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Mit 2 Textfiguren
Über die Aineisenfauna Rumäniens berichten K n e c h t e t  (1958), K n e c h t e t  &  
P A R A S C H iV E S C tr (1962), P a r a s c h i v e s c i j  (1961, 1963). Diese Arbeiten berück­
sichtigen aber ebenso wie die Publikation von P a s c o v i c i  (1961) noch nicht die 
neue taxonomische Gliederung der F. rufa LiNNAEirs-Gruppe und können somit 
keine Auskunft über das Mengenverhältnis zwischen F. rufa und F. polyctena- 
Kolonien oder über das Vorkommen der boreo-alpinen F. lugubris und F. 
aquilonia in den Hochgebirgen SO-Europas geben.
Erste Bestimmungsergebnisse, die die taxonomischen Revisionen von Y a r r o w  
(1955) und B e t r e m  (1960, 1963) berücksichtigen, bringt — begrenzt für das 
nordöstliche Gebiet Rumäniens um Iasi — eine kurze Mitteilung von P a s c o v i c i  
&  R o n c h e t t i  (1965); danach werden für dieses Gebiet die Arten F. polydena 
F o e r s t e r , F. rufa L i n n a e t t s , F . pratensis R e t z i u s  oder F. nigricans E m e r y  
und F. truncorum F a b r i c i u s  angeführt.
Für die vorliegende Auswertung wurden durch P a r a s c h t v e s c i t  in 6 8  Sammel­
gebieten Proben von 342 Waldameisenkolonien gesammelt und von O t t o  deter­
miniert. Die Sammelgebiete sind in Fig. 1 und Tab. 1 dargestellt. Sie umfassen 
alle Waldgebiete und Höhenregionen Rumäniens, von den Eichenwaldungen 
und -büschen der Steppenregion und der Schwarzmeerküste bis zu den Fichten- 
und Tannenwäldern der Karpaten in mehr als 1500 m Höhe.
Tabelle 1 gibt eine Kurz Charakteristik der Fundorte und eine Übersicht über 
die gefundenen Arten. Die daraus ablesbare geographische Verbreitung der 
Arten ist in Fig. 2 dargestellt. Berücksichtigt sind aus der Gattung Formica 
nur die Arten des Subgenus Formica (eigentliche Vertreter der F. rufa L i n n a e t t s  - 
Gruppe) und zusätzlich die Untergattungen Baptiformica und Goptoformica. 
Über die in allen Regionen zahlreich gefundenen Serviformica-Arten wird von 
P a r a s c h i v e s c i j  gesondert berichtet werden.
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Fig. 1. Ameisen-Sammelgebiete in Rumänien, (Erläuterung im Text)
Der Hauptteil der untersuchten Hügelbauten (55%) gehörte zu den Species 
F. pratensis R e t z i i x s  bzw. F. nigricans E m e r y . Beide Arten sind an den 
Arbeiterinnen nicht voneinander zu unterscheiden. In zwei Fällen konnten 
jedoch Königinnen erfaßt werden: so in der Nähe der Schwarzmeerküste bei 
Basarabi (Pkt. 36) behaarte Königinnen von F. nigricans und in der Hügel - 
region von Eselnita (Pkt. 53) am Thoraxrücken unbehaarte Königinnen von 
F. pratensis. Das Vorkommen von F. nigricans in der Ebene vor der Schwarz­
meerküste mit hohen Temperaturen (Jahresdurchschnitt 11 °C) und geringen 
Niederschlägen (400 mm pro Jahr) entspricht der Thermophilie dieser Art 
( G ö s s w a l d , K n b i t z  &  S c h i r m e r , 1965). Männchen wurden am 25. 4. 1965 und 
am 17. 5. 1965 angetroffen. Die Mehrzahl (82%) der F. pratensis bzw. F. 
nigricans-Yölker fanden sich in den Ebenen, Niederungen und Hügelregionen 
bis 600 m NN, sie sind aber auch in den Gebirgslagen, ja sogar in den H och­
gebirgen von Oas (Pkt. 1) und Vilcanului (Pkt. 45) in 1400—1500 m NN an­
zutreffen.
Im Gegensatz zu den Verhältnissen in Mitteleuropa ( O t t o , Teil I  dieser 
Publikationsreihe) treten die übrigen Vertreter des Subgenus Formica zahlen­
mäßig stark zurück. Zu F. polyctena F o e r s t e r  gehören nur 14%, zu F. rufa
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M g. 2. Geographische Verbreitung der Ameisenarten in Rumänien. 
(Erläuterung im Text)
L i n n a e t j s  nur 7 %  und zu F. truncorum, F a b b i c i e s  nur 5 %  der untersuchten 
Nester. Diese Arten finden sich sämtlich in den Höhenlagen zwischen 200 m 
und 1000 m NN, lediglich im Paringgebirge (Pkt. 39) wurde ein Nestverband 
von F. polyctena auch bei 1200 m NN angetroffen.
Formica aquilonia Y a b b o w , die außer in ihrem Verbreitungsgebiet im Norden 
Europas in den Alpen vorkommt, fehlt in den Karpaten, ebenso die etwas weiter 
verbreitete Art F. lugubris Z e t t e b s t e d t , die außer Nordeuropa weite Teile 
der Alpen, der Pyrenäen und die höheren Lagen der süddeutschen Mittelgebirge 
besiedelt. Durch das Fehlen dieser beiden Hochgebirgsarten sind die Höhen­
wälder der Karpaten recht arm an Hügelbauten der Waldameisen. Neben den 
Bauten der Mer nur seltenen F. pratensis trifft man nur die Nester von F. 
(Baptiformica) sanguinea L a t b e i l l e . Diese Art — bekannt als nicht gebunden 
an bestimmte Höhenlagen ( G ö s s w a l d  &  K n k i t z , 1965) —  machte 19% der 
untersuchten Ameisenproben aus und fand sich von den Ebenen und Niede­
rungen bis hinauf in die Baumgrenze der Hochgebirge. So kann man sie in der 
Nähe der Schwarzmeerküste bei Babadag (Pkt. 37) in 150 m NN und in der 
Steppenregion bei Buzias (Pkt. 56) in 100 m NN ebenso treffen wie im Ci bin-
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T a b e lle  1
Die Sammelgebiete, ihre ökologische Charakteristik and die gesammelten 
Formica - Arten
Jahresdurchschnitt
Sammelgebiet
Begion Höhe lerLuft-
tempe-
ratur
der Nieder­
schläge
H aupt­
holzart J t u
m. Name m °c mm fei fei fei C fei
i Oa§ Gebirge Hochgebirge 1500 6 1000-1200 Pi P
2 Bor^a Gebirge 750 2 — 4 1000-1200 Pi
3 Bipiceni Hügelregion 150 6 - 8 600-700 Ei, Bu
4 V atra Dornei Gebirge 750 2 - 4 800-1000 Pi
5 Singeorz-Bäi Hügelregion 600 4 - 0 800-1000 Pi, (Ei) P
6 Bistrita Hügelregion 500 8 700-800 Ei, (Fi) P
7 Tg. Neamt Hügelland 300 8 - 9 600-700 Pi B
8 Toplita Hügelregion 300 2 600-700 E i, Pi O P
9 Gheorghieni Hügelregion 500 2 - 4 700-800 Ei
10 Borsec Gebirge 600 2 - 4 SOO Pi, (Ta, Bu) P
11 Izvoru! Mure§ului Hügelregion 500 2 600-700 Bi, Pi
12 Sovata Bai Hügelregion 500 4 - 6 700-1000 Bu, Pi O
13 Cheile Bicazului Gebirge 600 2 - 4 800 Pi (Ta, Bu)
14 Bicaz Gebirge 600 4 - 6 800 Pi, Bu
15 Piatra Neamt Gebirge 750 8 700-800 Fi,Bu ,T a,E i B
16 Zeme§ Gebirge 400 6 - 8 700-800 Pi, Bu
17 Odorhei Hügelregion 400 6 - 8 700 Bu, B i, Ei P
18 Miercurea Ciucului Hügelregion 400 4 600 E i, E i B.
19 Valea uzului Gebirge 600 4 - 6 800 Pi, Bu
20 Tg. Ocna Hügelregion 500 8 - 9 6 00-700 Bu, Bi 0 P
21 Slänic Moldova Gebirge 600 4 - 6 800-1000 Pi, Ta, Bu P
22 Hotud Hügelregion 400 G —8 700 Bu, Bi, Pi
23 Ozunca Hügelregion 450 4 - 6 700 Bu, Pi 0
24 Coasta Lempes Hügelregion 350 4 - 6 700 Bu
25 Intorsura
Buzäului
Hügelregion 700 4 - 6 700-800 Bu, Ei G P
26 Geb. Ciuca? Hochgebi rge 1700 2 - 4 800-1000 Pi (Bu)
27 Cheia Gebirge 750 4 - 6 700-800 Pi, Bu P
28 Sinaia Gebirge 1000 4 — 6 800-1000 Pi, Bu B P
29 Mineciu Hügelregion 300 8 - 9 700-800 Bu, Pi, Ta
30 Moroieni Gebirge 1000 8 800-1000 Bu 0
31 Pucioasa Hügelregion 500 9 - 1 0 600-700 Pi, Ei 0 P
32 I. L. Caragiale Hügelregion 250 10 500-600 E i 0 B P
33 Bäneasa Steppenregion 80 1 0 -1 1 600 Ei P
34 Mosti§tea Tal. Steppenregion 50 1 0 -1 1 500 E i
35 Chirnogi Steppenregion 80 11 500
36 Basarabi Steppenregion 50 11 400 Ei P
37 Babadag Steppenregion 150 11 400-500 Ei
38 Geb. Gibin 
Pälfcini§
Hochgebirge 1600 4 - 6 1000-1200 Pi, Bu
39 Gebirge Paring Hochgebirge 1200 4 - 6 1000-1200 Pi, Ei 0
40 Hateg Hügelregion 500 S 600-700 Ei P
41 Sarmisecetuza Hügelregion 300 8 600-700 Ei P
42 Gura Zlata Gebirge 770 2 1000-1200 Pi B
43 Geb. Betezat 
Pietrile
Hochgebirge 1800 0 - 2 1200-1400 Pi
44 Lupeni Gebirge 750 4 - 6 100-1200 Bu B
45 Geb. Vilcanului Hochgebirge 1400 6 1000-1200 Bu, Pi P
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T a b e lle  1 (Fortsetzung)
Nr.
Sammelgebiet
Name
Begion Höhe
m
Jahresd
derLuft-
tempe-
ratur
°C
urchschnitt
der Nieder­
schläge
mm
H aupt­
holzart
Ö
§
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t
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46 Tg. Jiu Hügelregion 400 10 700-800 Ei B P
47 Cornesti Hügelregion 300 10 600-700 Ei (Bu) O p
48 Tismana Hügelregion 500 8 - 0 800-1000 Ei, Bu P
49 Clo^ani Gebirge 500 6 - 8 1000-1200 Ei, Bu
50 Geb. SemenicValrag Gebirge 1000 6 1000-1200 Bergkiefer P
51 Toplet Hügelregion 300 1 0 -1 1 700-1000 Bu, E i 0
52 Dubova Hügelregion 100 1 0 -1 1 800 Ei P
53 E§elnit>a Hügelregion 100 6 - 9 800-1000 Bu P
54 Sasca-Montana Hügelregion 500 8 700-800 Bu, Ei B
55 Oravita Hügelregion 300 1 0 -1 1 600-700 Ei P
56 Buzia? Steppenregion 100 9 - 1 0 600-700 Ei P
57 Lugoj Steppenregion 100 10 600-700 Ei
58 Brad Hügelregion 400 8 1000 Bu (Ei) P
59 Abrud Hügelregion 500 4 1000-1200 Bu, Ei, (Fi) P
60 Girda (Apuseni) Gebirge 600 2 - 4 1000-1200 Fi, Ta, Bu P
61 Cluj Hügelregion 500 S 700 Bu O P
62 Dr. Petru Groza Hügelregion 200 6 - 8 800-1000 Ei P
63 Salonta Steppenregion 100 10 600 Bi
64 Oradea Steppenregion 100 10 600 Ei
65 Doba Steppenregion 100 9 600 ~
66 Negre^ti Steppenregion 200 8 - 9 800-1000 Ei O
67 Finteiu§ul Mare Hügelregion 230 8 700-800 Ei P
68 Capul Midia Steppenregion 50 11 400 Ei
I .«
Paltinis-Gebirge (Pkt. 38) bei 1600 m NN, im Ciucas-Gebirge (Pkt. 26) bei 
1700 m NN und im Retezat Pietrile-Gebirge (Pkt. 43) bei 1800 m NN.
Von Formica (Coptoformica) exsecta N y l a n d e k  wurde nur ein einziges Vor­
kommen entdeckt. Es liegt in den südwestlichen Karpaten bei Gur a Zlata 
(Pkt. 42) in 770 m NN in einer den Westwinden exponierten, kühlen und nieder- 
schlagsreichen (bis 1200 mm pro Jahr) Lage.
Z u s a m m e n fa ss u n g  1
In 68 S ammeigebieten in Rumänien wurde die Artenzusammensetzung der hügelbauenden 
Waldameisen festgestellt. Es dominiert stark die Artengruppe Formica pratensis R etzitjs/  
F. nigricans E m e r y . F. polyctena F o erster  und F. rufa L in n aeu s finden sich ebenso 
wie F. truncorum F abricius mit geringer Nestzahl in mittleren Gebirgslagen. In den Hoch­
gebirgen wird vorwiegend die auch in  allen anderen Waldlandschaften vorkommende F. 
(Raptiformica) sanguinea L atreille  angetroffen, F. lugubris Z etterstedt  und F. aqui- 
lonia Y arrow  fehlen. Von F. (Coptoformica) exsecta N ylan d e r  wurde ein Vorkommen 
entdeckt.'
S u m m ary
The hill-building wood-ants from 68 collecting-places in Roumania were determined. 
The species-group of Formica pratensis R btzixjs/F . nigricans E m ery  strongly predo­
minated. F. polyctena F oerster and F . rufa L in n aeu s  as well as F. truncorum F abricius
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are to be found in a small number of nests in the middle altitude of the mountains. In the 
high mountains F. (Baptiformica) sanguínea L a t r e il l e  prevails, which is found in all other 
wood districts too. F . lugubris Z b t t e r s t e d t  and F. aquilonia Y a r r o w  are absent. F. 
(Goptoformica) exsecta N y l a n d e r  was discovered only in one place.
Pe3H)Me
B  6 8  p a ft o n a x  c 6 o p a  b  P yM H H iin  o n p e H e jm jicH  b h h o b o ü  c o c T a s  n o n y jiH ii i i i i  
jiecH B ix M y p a B te B , c T p o H in a x  K yueo6 pa 3H B ie  M ypaB etaH K H . I I o  KOJiiinecTBy 
CHJibHO n p e o S n a a a e T  BHROBaH r p y n n a  F. pratensis R e t z iu s /F. nigricans E m e r y . 
F. polyctena E o e r s t b r  h  F. rufa L in n a e t js  BCTpeuaiOTCH TaKHie KaK h  F . truncorum 
E a b r ic iu s  n p a  MaJiOM u iic jie  MypaBeñHHKOB b  cpen H H x n o jio jK e m iH x  r o p H b ix  
pañoH O B . B B b icoK orop b H X  n p e o ß jia n a e T  BCTpeuaiOHiaHCH B croa y  b  n ecH b ix  
p a ä O H a x  F. (Baptiformica) sanguíneaL a t r e i t l l e ;  F . lugubris Z e t t e r s t e d t  h  F. aquilonia 
Y a r r o w  OTcyTCTByiOT. F. (Coptoformica) exsecta N y l a n d e r  o6H apyH teH a jn m ib  b  o r h o m  
M ecTe.
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